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In het monopolyspel komt de kans- 
kaart voor: u heeft de tweede prijs in 
een schoonheidswedstrijd gewonnen. 
U ontvangt 20 gulden (in de nieuwe 
uitvoering, meen ik, 2000 gulden). De 
behandeling van het zogenaamde
stopwetje (TK 1982-1983, 17700) ver­
dient geen enkele schoonheidsprijs. 
Gedurende de parlementaire behan­
deling is een aantal argumenten van 
juridische aard gebezigd die de kwa­
lificatie overtuigend niet verdienen.
A rtike l  2 v an  he l  w e t s o n t w e r p  b e ­
paal t :  ‘G e m e e n t e n ,  w a a r v a n  he t  
z ie le n a a n ta l  o p  o f  v o o r  he t  t i jds t ip  
van  in d ie n in g  v an  he t  o n t w e r p  v an  
d e z e  w e t  bij de  T w e e d e  K a m e r  d e r  
S t a t e n - G e n e r a a l  b o v e n  25.000 is g e ­
s teg en  o f  b e n e d e n  10.000 is g e d a a ld ,  
b e h o u d e n  r i jk spo l i t ie  o n d e r s c h e i ­
den l i jk  g e m e e n t e p o l i t i e ,  tenzi j  o n z e  
m in is te r s  v an  ju s t i t i e  e n  v an  b in ­
n e n la n d s e  z a k e n  o p  d a t  t i jds t ip  he t  
t i jds t ip  v an  de  o v e r g a n g  als b e d o e ld  
in a r t ike l  2, v ie rd e  lid, v an  de  Po l i ­
t iew e t  r e e d s  h e b b e n  v a s t g e s t e ld . '  
D eze  rege l ing  b re n g t  m e e  d a t  g e ­
m e e n te n  die  v o o r  o f  o p  he t  t i jds t ip  
van  de  in d ie n in g  v a n  h e t  o n t w e r p
25.000 z ie len  t e ld e n ,  to ch  g e e n  g e ­
m e e n te p o l i t i e  k r i jgen ,  tenz i j  he t  b e ­
sluit v an  b e id e  m in i s te r s  r e e d s  g e ­
n o m e n  w a s .
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In he t  v o o r lo p ig  v e r s la g  w o r d t  in z a ­
ke d e z e  rege l ing  de  v r a a g  o p g e w o r ­
p en  o f  a ld u s  g e e n  in b r e u k  w o r d t  g e ­
m a a k t  op  he t  f u n d a m e n t e l e  beg inse l  
da t  w e t t e n  g e e n  t e r u g w e r k e n d e  
k ra c h t  zu l len  h e b b e n .  De g e m e e n t e n  
die  he t  25 .000 z ie len ta l  b e re ik t  z o u ­
d en  h e b b e n ,  z o u d e n  ex  a r t ike l  2, 
e e r s t e  lid. P o l i t i e w e t  e e n  re c h t  h e b ­
b en  o p  g e m e e n t e p o l i t i e ,  o o k  al zou  
het  bes lu i t  v a n  de  m in i s t e r s  nog  niet  
g e n o m e n  zijn.
De m e m o r i e  v a n  a n t w o o r d  s te l t  t e r  
z a k e  op  d e  e e r s t e  p la a t s  d a t  a r t ik e l  2, 
e e r s t e  lid, zo u  s laan  o p  d e  s i tu a t ie  bij
de  in w e rk in g t r e d in g  v an  de  Poli­
t i e w e t ,  w a a r o p  o o k  de  z in s n e d e  o v e r  
de  in lijst A v e r m e ld e  g e m e e n t e n  zo u  
w i jzen .  O p  g r o e i g e m e e n t e n  zo u  niet 
a r t ike l  2, e e r s t e  lid, d o c h  ar t ike l  2, 
v ie rd e  lid, v an  de  P o l i t iew e t  van  t o e ­
p a s s in g  zijn .  H e t  r e c h t  op  g e m e e n t e ­
pol i t ie  zou  d u s  e e r s t  o n t s t a a n  n a a r  
a a n le id in g  v an  de  v a s t s te l l in g  v an  het  
t i jds t ip  v an  o v e rg a n g .  In d e z e  visie  
zo u  het bes lu i t  v an  b e id e  m in is te r s  
c o n s t i t u t i e f  v an  a a rd  zijn en  niet 
s l e c h t s  e e n  t i jd sb e p a l in g  in h o u d e n .  
Dit s t a n d p u n t  is niet  te r i jm en  m et  de  
c o n s i d e r a n s  v an  he t  w e t s o n t w e r p ,  
die  s te l t  ‘da t  he t  w e n se l i jk  is, de  
o v e r g a n g  v an  g e m e e n t e  van  r i jk s p o ­
litie n a a r  g e m e e n t e p o l i t i e . . .  niet 
l a n g e r  van rech tsw eg e  ( cu rs .  v an  
mij) te d o e n  p l a a t s h e b b e n . . . ' .  De 
c o n s i d e r a n s  g a a t  e r  k en n e l i jk  v an  uit 
d a t  e r g e e n  c o n s t i t u t i e v e  b e sc h ik k in g  
nod ig  is v o o r  de  o v e rg a n g .  B li jkens  
de  w e t s g e s c h i e d e n i s  is de  in de  c o n ­
s id e r a n s  b e s lo te n  o p v a t t in g  de  ju i s te :  
z o d r a  een  g e m e e n t e  m e e r  dan  25.000 
z ie len  te l t ,  hee f t  zij v an  r e c h t s w e g e  
r e c h t  op  g e m e e n te p o l i t i e .  H e t  bes lu i t  
v an  de  m in i s te r s  -  d e z e  m o e te n  b in ­
nen  e e n  j a a r  na  het  b e re ik e n  v an  de
25.000 z ie len  he t  t i jds t ip  van o v e r ­
g an g  v a s t s t e l l e n  -  is enke l  van  p rak -  
t i s c h - o r g a n i s a to r i s c h e  a a rd .  H e t  
c r e ë e r t  als  z o d a n ig  g e e n  r e c h te n  o f  
v e rp l ic h t in g e n .
Formele wet
O p  de  tw e e d e  p laa ts  m e r k e n  de  m i­
n i s te r s  in de  m e m o r i e  v an  a n tw o o r d  
op  da t  zij n ie t  inz ien  da t  de  v o o r g e ­
s te ld e  rege l ing  in str i jd  zou  zijn m et  
en ig  beg inse l  v an  b e h o o r l i jk e  w e tg e ­
ving.  I m m e r s ,  z o w e l  a r t ike l  2, e e r s t e  
lid. P o l i t i e w e t  a ls  a r t ike l  4 v an  de  
W e t  A B  zijn w e t te n  in fo rm e le  z in ,  
w a a r v a n  bij e e n  a n d e r e  w e t  in fo r ­
m e le  zin k an  w o r d e n  a fg e w e k e n .
Dit a n t w o o r d  gaa t  g eh ee l  langs  de  
k w e s t i e  h e e n .  V a n z e l f s p r e k e n d  kan  
e en  fo rm e le  w e t  a fw i jk en  v a n  e en  
v ro e g e r e  fo rm e le  w e t .  M a a r  d a a r m e e  
is nog  niet  de  v ra a g  b e a n t w o o r d  o f  
a fw i jk ing  v a n  e en  fo rm e le  w e t ,  
w a a rb i j  v e r k r e g e n  r e c h t e n  w o r d e n  
te n ie t  g e d a a n ,  n ie t  in s tr i jd  zou  k u n ­
nen  zijn m e t  een  -  o n g e s c h r e v e n  -  
beg inse l  v an  b e h o o r l i jk e  w e tg ev in g .  
E r  is veel v o o r  te z e g g e n  da t  de  fo r ­
m e le  w e t g e v e r  s l e c h t s  op  z e e r  
z w a a r w e g e n d e  g r o n d e n  t e r u g w e r ­
k e n d e  k r a c h t  a a n  zijn w e t t e n  m ag
v e r l e n e n  o f  v e r k r e g e n  r e c h t e n  m ag  
s c h e n d e n ,  dit e v e n tu e e l  teg en  
s c h a d e lo o s s te l l in g  o f  t e g e m o e t k o ­
m ing  in d e  s c h a d e .  Dat  de  rege r ing  
v o o r  d e z e  p r o b l e m a t i e k  to ch  wel 
en ig  oo g  h a d ,  blijkt uit de  to ez eg g in g  
o m  d o o r  de  g e m e e n t e n  W y c h e n  en  
V e g h c l ,  d ie  v o o r  he t  t i jds t ip  van  in­
d ien in g  van  he t  w e t s o n t w e r p  r e e d s
25.000 z ie len  h a d d e n  b e r e ik t ,  r e e d s  
g e m a a k t e  o n k o s t e n  te v e rg o e d e n .  
Dit is e c h t e r  s l e c h ts  e en  d o e k je  v o o r  
he t  b lo e d e n .
O o k  t i jdens  de  p le n a i r e  b e h a n d e l in g  
in de  T w e e d e  K a m e r  zijn u i t s p r a k e n  
g e d a a n  die g e en  a a n s p r a a k  k u n n e n  
m a k e n  op  de  ju r id i s c h e  s c h o o n ­
h e id sp r i j s .
Z o  w e rd  g e s te ld  d a t  de  t e r u g w e r k e n ­
de  k ra c h t  v an  de  w e t  in dit geval  a a n ­
v a a r d b a a r  zo u  zijn o m d a t  de  w e t  niet 
j e g e n s  de  b u rg e r s  zo u  w e r k e n  -  e r  
zou  g een  s p r a k e  zijn v an  e en  b u rg e r s  
b in d e n d e  b e p a l in g  -  d o c h  s le c h ts  b e ­
v o e g d h e d e n  tu s s e n  o v e r h e d e n  o n ­
der l ing  zo u  reg e len .  M et  a n d e r e  
w o o rd e n :  t e r u g w e r k e n d e  k r a c h t  ten  
a a n z ie n  v an  a n d e r e  o v e r h e d e n  zou  
e e r d e r  m o g en  w o r d e n  v e r l e e n d  d an  
ten  a a n z ie n  v an  b u r g e r s .
Wat doet senaat?
V o o r  z o v e r  mij b e k e n d  is dit  e en  g e ­
heel n ie u w e  en o n ju is te  s te l l ing.  O o k  
n o r m e n  die  a n d e r e  o p e n b a r e  l icha ­
m en  a a n s p r a k e n  v e r s c h a f f e n  zijn 
‘b u rg e r s  b i n d e n d ' ,  in de  zin van  e x ­
te rn  w e r k e n d .  V o o r  de  uit leg  v an  het  
w e t s b e g r ip  is g een  o n d e r s c h e id  te 
m a k e n  tu s se n  een  b u r g e r  als ‘r e c h t s ­
p e r s o o n '  en  e e n  p ro v in c ie  o f  g e ­
m e e n te  als r e c h t s p e r s o o n .  V o o r  b e i ­
de  ge ld t  d an  o o k  da t  t e r u g w e r k e n d e  
k ra c h t  s l e c h t s  o m  b i jz o n d e re  r e d e ­
nen  m ag  w o r d e n  v e r l e e n d .
Al m et  al a c h t  ik de  d o o r  de  rege r ing  
en  in de  T w e e d e  K a m e r  a a n g e v o e r d e  
a r g u m e n t e n  o n v o l d o e n d e  o m  de  b e i ­
de  B r a b a n t s e  g e m e e n t e n  g e m e e n t e ­
poli t ie  te o n t h o u d e n .  T e  h o p e n  is da t  
de  E e r s t e  K a m e r  z ich  een  b e te r e  
h o e d s t e r  v a n  he t  g e s c h r e v e n  en  o n ­
g e s c h r e v e n  s t a a t s r e c h t  b e to o n t .
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